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 前回調査および今回調査の概要について，表 1 に示す．どちらも回収率は非常に高く，
町会長を任される人物の実直さがわかる． 
 
表 1 前回調査と今回調査の概要 
 前回調査 今回調査 
調査地域 金沢市内全域 金沢市内全域 
調査期間 2006（平成 18）年 9月 6日〜30 日 2017（平成 29）年 7月 14 日〜27 日 
調査方法 郵送調査法，調査対象者自記入式 郵送調査法，調査対象者自記入式 
調査対象 金沢市内すべての町会長 1,338 名 金沢市内すべての町会長 1,360 名 
回収率 90.4％ 89.2％ 
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3.2 年齢 
 町会長の年齢は，前回調査も今回調査も 60 歳台が最も多く 4 割以上を占める．しかし，
今回調査では 50 歳台の割合が減って，70 歳台の割合が増加している．このことから，町会
長の高齢化が進んでいることがわかる（図 1）． 
図 1 町会長の年齢の比較（上段：前回調査％，下段：今回調査％） 
3.3 職業 
町会長の職業は，前回調査でもっとも多かった自営業・自由業の割合が減っている（図 2）． 


















































属性であろう．前回調査と今回調査は同様に 51 年以上の層がもっとも多い（図 3）． 
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3.6 町会役員の経験 
 町会の役職（町会長，副会長，会計）に通算でどのくらい従事されているかを尋ねた結










 今回調査では，回答者 1,078 人の平均時間は週あたり 4.07 時間，最小値が 0時間，最大
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1.とてもそう思う 2.ややそう思う 3.あまりそう思わない 4.全くそう思わない
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